











    关键词：“番害”，“护番保产”，“番政”，族群政治 
 
 










































































































台湾总兵发兵 410 名“剿挐”，攻破山猪毛“番社”。 后并经审讯、质证，拿获
真凶，等等。（16） 


















































































































































   汉人移民对荒地的不断拓垦，将“熟番”的空间压缩得越来越小。康培德指








































































































   注释： 
（1）张隆志，“学术论辨、科际对话与台湾历史社会研究——读柯志明《番头家：清
代台湾族群政治与熟番地权》”，载中研院台湾史研究所筹备处《台湾史研究》第八卷第一期，
2001 年 6 月。 
（ 2），（ 4） John R Shepherd, Statecraft and Political Economy on the Taiwan 
Frontier,1600—1800. 
（3）柯志明，“理性的国家与历史的机遇——清代台湾的熟番地权与族群政治”载中













































（35）周钟瑄“上满总制书”，蒋师辙《台湾通志》，台银文丛本 130 种。 
（36）《清会典台湾事例》。 
（37）关于“番租”，请参阅拙稿“清代台湾中北部平地的乡村经济和业户经济”，载
《台湾研究集刊》， 
（38）康培德“十七世纪的西拉雅人生活”，载中研院台湾史研究所筹备处《平埔族
群与台湾历史文化论文集》。 
（39）“雍 044”雍正五年八月十二日，巡视台湾监察御史索琳，（尹秦）等奏报田粮
（番社地）利弊疏。 
（41）柯培元《葛玛兰志略》，卷十二“番市志，熟番”。 
（42）《清会典台湾事例》。 
（43）柯志明“理性的国家与历史的机遇——清代台湾的熟番地权与族群政治”，载
中研院台湾史研究所筹备处《台湾史研究》第六卷第二期。 
（44）《大清会典》户部，卷十七。 
（45）“岸里文书”，乾隆四十三年淡宪成移交黎宪史陈述理番衙门情形并缴条议。转
引自陈秋坤《清代台湾土著地权》p209.中研院近代史研究所研究专刊（14）。 
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